schema per la predisposizione del progetto operativo by Siza, Remo
Titolo progetto
----------------------------------------------------
Nome e cognome dell ll o stt udentt e______________________
Numerro matt rr ii coll a__________________________________
1. Descrizione progetto operativo
2. Quali teorie sociologiche intendi applicare?
3. Quali abilità intendi privilegiare? Per quali motivi non hai  utilizzato altre abilità professionali
4. La pratica delineata è differente da quella di altre professioni?
5. Quali obiettivi assume il progetto?
6. Quali azioni possono indurre il mutamento nel senso voluto?
7. Con quali strumenti e metodologie predispongo il profilo di comunità?
Orientamenti e criteri per la stesura del breve scritto
(non più di 3.000 parole)
Scegliere un fenomeno o un processo emergente di cui conosciamo gli aspetti teorici, abbiamo una conoscenza
aggiornata, riteniamo che possa avere degli sviluppi professionali: per esempio, la trasformazione della povertà,
l’immigrazione, la famiglia, la condizione giovanile, gli anziani, la salute delle persone
Immaginare di dover fronteggiare una domanda professionale in questo stesso ambito, una richiesta precisa di
una istituzione, di un associazione: per esempio, promuovere un programma d’intervento a favore della
famiglia, degli anziani, contrastare un crescente disagio giovanile, predisporre interventi d’integrazione per
immigrati.
Individuare l’abilità professionale che s’intende utilizzare per dare concretezza al progetto
Delineare il progetto individuando obiettivi e azioni che si ritiene, sulla base di riferimenti disciplinari, possano
indurre un mutamento nel senso voluto.
Indicare con quali strumenti e metodologie intendo predisporre il profilo di comunità.
Il progetto operativo potrebbe riguardare, per esempio:
- formulare un piano, un progetto d’intervento, un programma di inserimento sociale, di inserimento
lavorativo, di promozione della salute, di rigenerazione di un quartiere,
- gestire relazioni umane in una struttura organizzativa, operare in un ufficio di relazioni con il pubblico,
produrre relazioni, ambiti e strumenti di comunicazione con i cittadini;
- decidere sulla continuazione di un servizio promuovendo una ricerca valutativa, un’attività di monitoraggio;
- compiere un’analisi ed un intervento organizzativo;
- predisporre un intervento nei confronti di patologie (disturbi mentali, dipendenze) che coinvolgono
profondamente le relazioni tra le persone e il rapporto con la comunità di appartenenza.
Il progetto operativo in un ambito circoscritto – area territoriale, unità organizzativa, definito in relazione ad un
possibile committente (una istituzione pubblica, una associazione)
I criteri per l'acquisizione dei crediti sono i seguenti:
- l'effettiva frequenza (raccolta firme) ad almeno il 70% delle ore programmate;
- la realizzazione di un breve elaborato scritto, su un tema concor-dato con il docente e consegnata allo
stesso docente per la valutazione finale.
Non si potrà garantire alcuna attestazione di idoneità agli studenti che non hanno rispettato le scadenze e le
modalità indicate.
Il progetto operativo dovrà essere inviato all’indirizzo email del docente (remo.siza@unibo.it) una settimana
prima della data fissata per l’appello.
